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Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Esa dan atas 
dukungan dan doa dari kedua orangtua, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan 
dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa senang saya 
haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada : 
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“Kesalahan akan membuat orang belajar dan menjadi lebih baik” 
 
“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak 
kenal putus asa” 
 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada 
komitmen untuk menyelsaikannya. Berangkat dengan penuh 
keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam 
menghadapi cobaan” 
 
“Sesuatu akan menjadi kebanggan jika sesuatu itu dikerjakan, 
dan bukan hanya dipikirkan, sebuah cita-cita akan menjadi 
kesuksesan jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya, 







 Perusahaan Air Minum Desa Tembeng Putik melakukan pelayanan ke 
pelanggan masih dilakukan dengan cara manual yaitu petugas Perusahaan dating 
langsung ke rumah pelanggan untuk mencatat meter air yang sudah di gunakan 
kemudian data tersebut di olah ke Desa dan di buatkan Kwitansi kemudian di 
antar kembali ke rumah pelanggan sehingga cara tersebut membutuhkan waktu 
yang lama. 
 Dari permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan memanfaatkan JSON 
sebagai penghubung antara aplikasi Mobile dengan Website untuk format 
pertukaran data pada aplikasi Penagihan Perusahaan Air Minum Desa Tembeng 
Putik yang digunakan masyarakat Tembeng Putik dan Aplikasi Petugas Desa 
Tembeng Putik. 
 Dari kasus tersebut telah dibuat Aplikasi Perusahaan Air Minum Desa 
Tembeng Putik yang memanfaatkan JSON sebagai format pertukaran data pada 
aplikasi Penagihan Air Minum Desa Tembeng Putik yang digunakan masyarakat 
Tembeng Putik dan Aplikasi Petugas Desa Tembeng Putik.  
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